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Cakupan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Sudiang Kecamatan 
Birngkanaya tahun 2012 sebesar 25%. Di Tahun 2013 yang ASI eksklusif sebesar 22%. Dan 
pada tahun 2014 hanya 19%. Hal ini masih jauh dari target yang harus dicapai yaitu sebesar 
80%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pemberian ASI eksklusif pada ibu 
menyusui. Penelitian dengan observasional dengan rancangan cross sectional study. Populasi 
ibu-ibu yang memiliki bayi usia 7-12 bulan. Penarikan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan besar sampel 161 ibu. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji chi-square (X
2
). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa efikasi diri 
 
menyusui ( =0,000, =0,396), pekerjaan ibu ( =0,002, =0,254), dan dukungan suami ( = 
0,000, = 0,319) memiliki hubungan dengan pemberian ASI eksklusif sedangkan pendapatan 
keluarga ( =0,969), keterpaparan informasi ( = 0,350), tidak memiliki hubungan dengan 
pemberian ASI eksklusif. Kesimpulan dari penelitian bahwa terdapat hubungan antara efikasi 
diri menyusui ibu, pekerjaan ibu dan dukungan suami terhadap pemberian ASI eksklusif pada 
ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Sudiang Kecamatan Birngkanaya. Tidak ada 
hubungan antara pendapatan keluarga dan keterpaparan informasi dengan pemberian ASI 
eksklusif.. 




The scope of the provision of work in the exclusive breastfeeding puskesmas sudiang birngkanaya sub-
district 2012 of 25 percent. In 2013 that exclusive breastfeeding of 22 %. And in 2014 only 19 %. This is 
still far from the target is to be achieved by 80%. This research aims to understand the determinant breast-
fed exclusively on nursing mother .Observational research with the draft with cross sectional study. The 
population of mothers with infants aged 6-12 months. Simple sampling using random sampling with a 
sample size of 161 mothers. Data analysis was univariate and bivariate with chi-square (X
2
).The results 
showed that the breastfeeding self-efficacy ( =0,000, =0,396), maternal employment ( =0,002, 
=0,254), and the husband support      ( = 0,000,      = 0,319)had a relationship with exclusive 
breastfeeding, the family income, other malignancies information did not have a relationship with 
exclusive breastfeeding. the conclusion from research that there is a relationship between self-efficacy of 
breastfeeding mothers, mother's work and support her husband against breast feeding exclusively on 
breast feeding in the region Sudiang Birngkanaya Subdistrict health centers. There is no relationship 
between family income and exposure information with exclusive breast feeding 
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